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ABSTRACT 
Background and Objectives 
Cervical cancer ranks second after breast cancer in Indonesia. Every hour an 
Indonesian woman dies from cervical cancer. The low coverage of Visual 
Inspection Acetic Acid (VIA examination shows the low participation of women. 
The purpose of this study was to determine the relationship of motivation of 
women of childbearing age with VIA examination in the working area of Anak 
Air Primary Health Center. 
 
Method 
This research was a quantitative study with design comparative cross sectional, 
was carried out in the Anak Air Primary Health Center from February 2018 to 
September 2018. The sample in this study was 84 married people. The data 
collected by using a questionnaire. Data analysis was univariate and bivariate 
using analysis chi-square  (p<0.05).  
 
Results 
The results showed that respondents who have never had an VIA examination 
have lower motivation greater than respondents with high motivation. The results 
of analysis chi-square showed that the p value between the motivation of women 
of childbearing age with visual inspection of acetic acid (p< 0,001) 
 
Conclusion 
There was a relationship the motivation of women of childbearing age with visual 
inspection of acetic acid. It is expected that health workers conduct socialization 
through counseling to increase the motivation of women of childbearing age so 
that they want to  
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Kanker serviks menempati urutan kedua setelah kanker payudara di Indonesia. 
Setiap satu jam seorang wanita di Indonesia meninggal akibat kanker serviks. 
Rendahnya cakupan pemeriksaan IVA menunjukkan rendahnya partisipasi WUS 
melakukan pemeriksaan IVA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan motivasi wanita usia subur dengan pemeriksaan IVA di wilayah kerja 
Puskesmas Anak Air. 
 
Metode 
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional comparative, dilakukan di 
wilayah kerja Puskesmas Anak Air dari bulan Februari 2018 sampai September 
2018. Sampel dalam penelitian ini adalahWUS yang sudah menikah sebanyak 84 
orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data secara 
univariat dan bivariat dengan menggunakan analisis chi-square (p< 0,05).  
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak pernah melakukan 
pemeriksaan IVA memiliki motivasi rendah lebih besar dibandingkan dengan 
responden dengan motivasi tinggi. Hasil analisis chi-square didapatkan nilai p 




Terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi wanita usia subur dengan 
pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Diharapkan tenaga kesehatan melakukan 
sosialisasi melalui penyuluhan untuk meningkatkan motivasi WUS sehingga mau 
melakukan pemeriksaan IVA. 
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